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Многолетние партнерские отношения 
В рамках визита в Республику Беларусь официальной делегации Курской области Российской Федера­
ции 5 декабря БГАТУ посетил ректор ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия 
имени И.И. Иванова» Владимир Анатольевич Семыкин. 
В процессе ознакомления с материально-техниче­
ской базой и переговоров с руководством университета 
активно обсуждались вопросы развития академической 
мобильности студентов и преподавателей, прохожде­
ние повышения квалификации и стажировок ППС ФГБОУ 
ВО Курская ГСХА и специалистов АПК Курской области, 
возможность проведения 
совместных on-line лекций, 
совместная научная и ме­
тодическая работа. Также 
были затронуты вопросы 
гражданско-патриотическо-
го воспитания молодежи. 
В.А. Семыкин выразил 
благодарность нашему уни­
верситету за многолетние 
партнерские отношения 
и высказал пожелания их 
укрепления и развития в бу­
дущем. 
Стоит также отметить, что 
с 2013 года студенты Кур­
ской ГСХА активно участву­
ют в работе международ­
ных студенческих отрядов 
успешно зарекомендовав­
ших себя в ходе уборочных кампаний на территории Ре­
спублики Беларусь. С 2016 года международные студен­
ческие отряды с участием студентов БГАТУ работают на 
территории Курской области. 
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